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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan motorik siswa kelas
atas Sekolah Dasar Negeri 1 Wiro Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten pada tahun
ajaran 2011/2012.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survai dan
menggunakan teknik tes dan pengukuran. Instrumen yang digunakan : lompat
jauh tanpa awalan dengan validitas sebesar 0,974 dan reliabilitas sebesar 0,9477,
lempar tangkap bola kasti dengan validitas sebesar 0,807 dan reliabilitas sebesar
0,6117, lari zig-zag dengan validitas sebesar 0,978 dan reliabilitas sebesar 0,9569,
lempar bola kasti dengan validitas sebesar 0,877 dan reliabilitas sebesar 0,8680,
dan lari jarak pendek 40 meter dengan validitas sebesar 0,983 dan reliabilitas
sebesar 0,9601. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV, V, dan VI
Sekolah Dasar Negeri 1 Wiro dengan jumlah 65 siswa. Teknik analisis data pada
penelitian ini adalah deskriptif dengan persentase.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kemampuan motorik
siswa kelas atas SD Negeri 1 Wiro Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten
berkategori sedang. Secara rinci kemampuan motorik tersebut adalah sebagai
berikut: berkategori baik sekali sebanyak 6 siswa (9.2%) berkategori baik
sebanyak 16 siswa (24.6 %), berkategori sedang sebanyak 22 siswa (33.8 %),
berkategori kurang sebanyak 16 siswa (24,6 %), berkategori kurang sekali
sebanyak 5 siswa (7,7 %).
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